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一、引言
2005 年以来，非正规就业占我国城镇就业的比例已近 60%，其中东部地区达 60. 93%，［1］且尚没有
证据表明非正规就业份额在可预期的将来会下降。［2］城镇非正规部门增加值占 GDP的比重，自 1978 年
以来稳步上升，2009 年就已达到 29. 98%，［3］加上农村地区庞大的非正规就业和非正规生产，非正规经
济已逐渐成为居民就业的主要渠道和经济增长的重要动力。然而，现行非正规就业者养老保险缺失严
























































































































退休生活。计划实施不到一年，就有38 000名成员共储蓄 3700 万肯尼亚先令。至 2012 年底，储蓄增至
4100 万肯尼亚先令。［19］Mbao养老金计划的关键创新是支付机制创新。它通过移动货币系统 M － PESA
而非银行系统进行缴费和受益支付，在提高便利性的同时大大降低了支付成本。低收入工人无须拥有
银行账户，只需拥有一部手机，便能以较低费用随时随地便利地进行小额缴费及查看账户余额。手机的























































































城镇职工平均工资为62 029元，每天最低缴费应为 12. 24 元(62029 × 60% × 12% ÷ 365)。其中，10. 20
元(即费基 10%的部分)来源于雇主预付缴费和政府补贴，2. 04 元(即 2%的部分)由非正规就业者自己
支付。非正规就业者获得 1 分的条件是:必须真实工作一天(法定节假日可做技术性处理);必须达到
一天的最低缴费额即 2. 04 元。如果有必要，还可将缴费额细分到小时。
以建筑业为例。2015 年，建筑业总产值为180 757. 47亿元，建筑业从业人员为 5093. 67 万人，按其
中 80%为非正规就业人员计，即约 4074. 94 万人，年 0. 9%的税收收入为 1626. 82 亿元，或每天每位工





而有所不同。选择在城职保退休，假设城职保参保者正常缴费情况下一年积累 365 分，15 年共积累
5475 分。以此为参照，如果非正规就业者养老保险个人账户累积分数达到 5475 分及以上，可以选择在
城职保退休，享受城职保相应的基础养老金待遇。其受益额按城职保参保者正常缴费折算的每分应获
得的养老金，乘以非正规就业者个人账户所积累的总分计算。假设缴费 15 年，缴费基数为 60%，城职
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保基础养老金的替代率为 15%，则月养老金为 775. 36 元(62 029 ÷ 12 × 15%)，即每分可获养老金 0. 14
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To Increase the Coverage of Pension Insurance
for Informal Workers in China with Prepaid Plans
Xiao Jin － ping，Hu Pei － zhao
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Abstract:Because of the flexible labor relations of informal workers，attempts to incorporate it into tradi-
tional contributory pension plans that rely heavily on employer income declarations raise high management
costs． Prepaid contribution and pension plans that are paid by employers in advance decouples financing from
the tracking of individual pension rights through prepaid contribution vouchers． This pension pattern not only
can secure stable financing but also reduce administrative costs by minimizing information needed to calculate
pension rights． It is convenient，flexible，and easy to integrate with other pension plans．
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